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The Commission has approved. in principle a first  series of applications
for assistance frorn the European Social'I\md for retraining workers following
the opinion givenby the So?fa1 F\rnd. CoTinittee at i-t3 'iil6ating of 27 ,I{arch 1974.
The total  anouni oi aid. involved is  approxiniately  63 million unitsrof account
including commitments for  1Tl5 and. 1976:'-- 0f this  eimofrfrt 32.2 mitlion uoa. is
for claims subriritted. und,er Article 4 and. 30.4 million uoao for clairns submitted
u:rder Article  l.
(Unaer Article 4 the sociari*#'-t*nru  iAf"ain workers whose empto;nnent
is affected. by Comrnunity policies, erge..olorkers who are leaving agrieulture,
who are acquiring new ski1ls in tertiles  or who are handioapped. Uncler
Article ) the Social- F\rnd. can intervene to help remedy'an unsatisfacCoiy
enploSrment situation especially in declining regions and'in ind.ustries:affected.
by new techniques.  The F\-rnd. can also help in the retraining of older workers,
women and. yor:ng workerso ) 
'::
fhe following' tabre girrc.s some detaiJs cf trr" Jlo*tion  o'r the aid
from the Social trbrd concerying this first  series of claims.  Other claims
tor  1974 have already been sri.bmitted. ard-*rill be deoided--upon at later datee.
the figures given are approximate  and may be ad.justed. slightly  later when the
Commission gives.ind.iviclual approval to.each applicafiln.  ,  :
After these*ffaims harA%en paid ?id Socia1 dff%Eaget ior  1974 wiIL
have the following anounts available to meet further claims:
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Drr;NE ArDE DU FoNDs socrar, (r)
La Commission a approuv6 le principe d fune premibre s6rie d.e demand,es de concours
du Foncls social europ6en pour 1a r6ad.apta.tion professionnelle de travailleurs,  A.
la suite de lravis 6mis par le Comit6 du Fond-s social lors d.e sa r6union clu 2l nars
1974, Le nrontant total  Ce 1taid-e envisagde est de 63 rnillions drunit6s  c1e compte
environ, y compris 1es engagements  au titre  de 1975 et 1975. Sur ce montantl 32J
millions d.fr.rnit6s cle compte reprdsentent d-es clemand"es soumises  ar.r titre  de Itarticle
et 3Or4.mil1ions  clrunit6s d.e compte d.es d.emandes soumises au titre  d.e fiarticle  !.
(Ar.r. titre  d-e lrarticle  4, le Fonds social peut aid.er b. la r6ad.aptation c1e tra-
vailleurs Cont ltemploi est affect€ par des politiques communautairesr  par
exemple d.es trava"illeuns qu:i quittent lragriculture, qui acquidrent une sp6cia-
lisation dans le textile  ou d"es travailleurs hand.icap6s. Au titre  de lrarticLe !,
Ie Foncls socia] peut intervenir pour aid.er d rem6d.ier i. une situation d.6favorabfe
d.e 1remploi, notamment dans les r6gions en d.6c1in et clans les industries affect6es
par les techniques nouvelles. Le Fonds peut 6galement intervenir d.ans la r6ad.apta-
tion d.e travailleurs 6,g6s, d.e femmes et d.e jeunes travailleurs, )
Le tableau ci-aprbs donne quelques d6tails sur lraj-cle all-ou6e par le Fonds social
au titre  d.e cette premidre sdrie cle d.emarrd"es.  Dlautres clemand.es pour 1974 ont c16ji
6t6 pr6sent6es qui feront uLt6rieurernent Itobjet cltune cl6cisionr Les chiffres men-
tionndes sont approxi.matifs et seront peut-Gtre l6gbrement ajust6s lorsgue la Com-
mission apilrouvera chaque d.emand.e s6par6ment.
Lorsque ces d-emandes auront 6td satisfaites,  1e bud.get clu Fond.s social pour 1974
pourra d-isposer des sommes suivantes pour r6pondre d c1e nouvelles clemancl.es  :
Article {
Article )
70 millions  d rUC
83 rnitlions clrUC
CONCOURS  AU TITRE.DE Iii.ARTICLE 4 (en millions drUC)
Nombre cle travailleurs  1974  L975  1976
Belgique  2.000  Or9  1r0
Allemagne  3.650  6 15 France  9,321'  7 15  4r5  Lr6
Irlande  6,500  3 14  o 12 ftalie  5,925  L,5  2rO  I r7 Pays-Bas  600  O,9
Royaume-Uni  2,550,  Or7
Total .Artic1e 4  )0.546  2L,4  7:T  -3,t
C0NCOUIS  AU mfRE DE Lrit[tTICLEJ Allemagne  85re
France  7.OBB  2r7
Italie  24.052  8,6  7 ,0  O ,G Irlande  10.372  3r5
Royaume-Uni  13,5q0  7,8 r.LuJdrrlrri-ur.Ll-  rJ,IYU  I to
Total Article 5  5j.B62  22,9  T,o  T;6-
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